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Resumen 
 
En el marco del post conflicto en Colombia, se han iniciado los procesos de desarme y 
reintegración de los ex integrantes de las FARC, lo cual representa un cambio no solo para 
el país en general, sino también para las personas que hacían parte del grupo armado. La 
presente investigación tiene como objetivo indagar por medio de técnicas de investigación 
cualitativa (entrevista semi estructurada y completamiento de frases), como una 
excombatiente, que se vinculó voluntariamente al grupo armado significa su paso a la vida 
civil.  La vida civil, significa para ella volver a hacer parte de una estructura social, que en 
10 años no presenta mayores cambios (en los sistemas de salud, de educación, etc.,  y en 
las dinámicas sociales, principalmente en las relaciones de hombre- mujer, en las creencias, 
en ideologías políticas, en las fuentes de trabajo y cambios mínimos en la estructura urbana) 
y en la cual se alimentan las relaciones de desigualdad y de intolerancia. Se refiere la 
importancia de proponer estudios de enfoque diferencial, que permitan eliminar cualquier 
tipo de generalización en la intervención con mujeres excombatientes.  
 
 
Palabras clave: Significación, sentido subjetivo, desmovilizado, paso a la vida civil.   
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Abstract 
 
In the post-conflict framework in Colombia, the processes of disarmament and 
reintegration of the ex-members of the FARC have begun, which represents a change not 
only for the country in general, but also for the people who were part of the armed group. 
The objective of this research is to investigate by means of qualitative methods (semi-
structured interview and sentence completion). How an ex-combatant, who voluntarily 
linked to the armed group, means her passage to civil life? 
 
The cultural historical approach allowed to approach the study from a particular 
perspective with which the singularity of the participant was understood. In this case, it is 
considered pertinent, to propose differentiated interventions, by the educational level (higher 
education) of our participant. 
 
 
 
Keywords: Meaning, subjective sense, demobilized, passage to civil life. 
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1. Introducción   
 
Estado del arte  
 
Diferentes investigaciones realizadas por disciplinas, como la psicología y la 
sociología se han aproximado de forma académica a los testimonios de las mujeres que 
hicieron parte de los grupos guerrilleros y se desmovilizaron en negociaciones con el 
gobierno.  Todas estas investigaciones han tenido como objetivo hacer visibles las diferentes 
situaciones que han enfrentado las mujeres que han sido parte del conflicto, ya sea como 
víctimas o victimarias, dichos testimonios ponen de manifiesto el rol cumplido por la mujer 
en el conflicto armado, las dificultades enfrentadas como desmovilizadas y los factores de 
inserción a los grupos armados, de igual manera se destacan las investigaciones que 
reconocen a las mujeres como víctimas de violencia sexual, desplazamiento y desigualdad, 
al interior y fuera de los grupos armados.   
 
La revisión documental, será analizada desde cuatro categorías, identificadas en las 
diferentes investigaciones, violencia contra la mujer, violencia contra la mujer en el 
conflicto armado, y procesos de desarme, desmovilización y reinserción DDR.  
 
 
 
1.1.1 Violencia contra la mujer  
 
Según el informe del Sistema de Vigilancia en Salud Pública de Violencias de 
Género, en Colombia se presentaron 71.466 casos de violencia de género desde enero hasta 
septiembre del 2017, el 78.6% de estos casos fueron contra las mujeres, en promedio son 
reportados 1.786 casos de violencia de género cada semana; en el año 2016 se reportaron 
91. 445 casos de violencia sexual, física y psicológica contra mujeres y niñas; 14. 574 casos 
de violencia sexual. Sistema de Vigilancia en Salud Pública de Violencias de Género (2017).  
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La figura de la mujer en la sociedad, especialmente en Colombia, se ha visto 
introducida en una idiosincrasia machista, las mujeres han vivido en una cultura fuertemente 
patriarcal, en la que han sido puestas en posición secundaria, y por su condición sexual han 
sido víctimas de diferentes formas de discriminación y de opresión, Velázquez (como se citó 
en Capote 2012).  
 
Es importante resaltar que se ha identificado una violencia oculta en la cotidianidad 
de las mujeres, el Grupo de Memoria Histórica, concluye que la violencia está anclada a 
visiones tradicionales asumidas por la sociedad, éstas consideran el orden doméstico como 
algo inmodificable, en este sentido las mujeres describen ciertas prohibiciones impuestas 
por sus compañeros.   
 
Las mujeres han sido víctimas de diferentes abusos que las han ubicado en una 
posición de desigualdad frente a toda la sociedad, como lo menciona Nussbaum (como se 
citó en Ramírez 2009), las mujeres son más vulnerables al abuso sexual y a la violencia 
física, presentan bajos niveles de escolaridad, y sufren diferentes tipos de discriminación en 
la vida laboral y acoso sexual, inequidad ya que en la mitad del siglo XX  no tenía derecho 
a la participación política, no se les permitía acceder al bachillerato y a la educación superior, 
pues a éstas solo se les designaban trabajos domésticos, y si lograban acceder a la 
universidad, debían acceder a estudios relacionados con las labores tradicionales, Ramírez 
(2009).   
 
El control y el acceso diferenciado (hombres y mujeres), a recursos simbólicos y 
materiales, producen dinámicas desiguales entre hombres y mujeres, que hacen posible 
ejercer poder sobre las acciones de otro, en una cultura patriarcal que ha sido naturalizada y 
que justifica la subordinación de las mujeres. Jiménez (2014).   
 
Por otro lado, la construcción sociocultural del género, ha permeado todas las esferas 
de la vida, generando diferentes inequidades, prácticamente en todos los aspectos de la vida 
humana que impliquen relaciones entre hombres y mujeres, ubicando así a la mujer en 
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posición de desigualdad frente a oportunidades, y el control y acceso a los recursos. 
Zamudio, Ayala, Arana (2013).  
 
Se realizó un estudio, con el fin de conocer la distribución de las actividades 
cotidianas de hombres y mujeres. Los datos fueron recolectados por medio de la Encuesta 
Nacional sobre el Uso del Tiempo (2009), con el propósito de acercarse a la dinámica de 
roles entre hombres y mujeres vinculados laboralmente en México.  
 
Los resultados mostraron la persistencia del modelo tradicional en la familia, en el 
cual se estructura una división de actividades en la relación de pareja, donde la mujer no 
solo es responsable de sus compromisos laborales, sino también de las labores domésticas.  
 
Finalmente, el estudio demostró que los hombres presentan mayor nivel de 
escolaridad que las mujeres, por lo cual las mujeres no han accedido a empleos formalizados, 
confirmando así su hipótesis, frente a la desigualdad hacia las mujeres en la vida laboral. 
Finalmente, para las autoras, su decisión de dedicarse al trabajo no remunerado (labores 
domésticas), en muchas ocasiones se encuentra determinada por las prácticas sociales y 
normas culturales. Sosa & Román (2015) 
 
1.1.2 Factores que impulsaron la inserción de mujeres a grupos armados 
 
El 40% de la fuerza de la guerrilla es femenina, Castrillón (2015), la alta presencia 
de mujeres en la guerrilla se puede atribuir a factores económicos, ya que estas se vincularon 
en busca de una mejor calidad de vida, por la ideología, a causa de la violencia intrafamiliar, 
la falta de acceso a la educación, y los trabajos forzados, y algunas se han vinculado por su 
trabajo como líderes sociales. 
 
El cambio en la calidad de vida, la presencia de nuevas oportunidades, los vínculos 
afectivos, principalmente las relaciones de pareja, y la posibilidad de ser activas 
políticamente y hacer parte de un grupo organizado, son otras de las razones para vincularse 
a la vida armada, Castrillón (2015).  
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La búsqueda de reconocimiento también es un factor importante en la vinculación 
de las mujeres, las militantes consideran que dentro del grupo armado existe una igualdad 
de género, lo cual representa una oportunidad para demostrar una igualdad de capacidades 
frente a los hombres, Rueda (como se citó en Castrillón 2015).  
 
La opresión social, la sensibilidad social, y las condiciones de precariedad, han 
representado factores motivantes para su inserción al grupo armado, Ramírez (2009), 
Valencia & Daza (2010), Delgado & Fernández (2011). El abuso sexual, el poco acceso a la 
educación, y la pobreza significaron factores principales para su vinculación, otras 
ingresaron al grupo por medio de engaños, algunas pensaron que iban a viajar y a conocer 
otros lugares, Keairns, (2004). 
 
Por otro lado, Ibarra (2008), propone no visibilizar a las ex combatientes como 
víctimas, pues algunas se han unido a un actor armado y participan en el enfrentamiento por 
su propia voluntad, convirtiéndose en actoras políticas que se oponen a la violencia de 
grupos armados legales e ilegales desde una posición de movimiento social.  
 
1.1.2.1 Violencia contra la mujer en el conflicto armado 
 
Como lo menciona (Ramírez, 2009, p. 99), “la violencia sexual ha sido utilizada 
como arma de guerra por todos los actores armados participantes de los conflictos o los 
regímenes dictatoriales”, también han sido víctimas de desintegración familiar. 
 
En 2004 se denunció la situación de los Derechos Humanos de las mujeres 
colombianas, el impacto negativo del conflicto armado interno, especialmente en las niñas 
y las mujeres. Los grupos armados ejercieron diferentes tipos de violencia como la violación 
y la esclavitud sexual, la imposición de trabajos domésticos forzados, el uso obligatorio de 
métodos anticonceptivos y el aborto, conductas que promueven los estereotipos y 
comportamientos machistas, ya que la violencia sexual no solamente tiene como objetivo el 
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acto sexual, sino también demostrar poder y generar sufrimiento. Cruz & Rodríguez (2016), 
Marciales (2013).  
 
Mujeres víctimas del desplazamiento forzado manifiestan que, a pesar de haber sido 
afectadas psicológicamente por los hechos de violencia, sostienen económicamente el hogar, 
y deben enfrentar los factores emocionales de su familia. Estas mujeres también 
experimentan sentimientos de rabia no solo por haber sido despojadas de sus propiedades, 
sino por los daños a su salud mental.  
 
Los grupos armados reclutan menores de edad obligándolos a participar de forma 
directa o indirecta en las acciones armadas. Establecerse en un lugar no ha sido tarea fácil 
para las mujeres víctimas, han vivido en incertidumbre al no tener sus metas claras en sus 
proyectos de vida. Salcedo (2015) 
 
Los roles asignados culturalmente a las mujeres, la responsabilidad del hogar y la 
posición de subordinación frente a los hombres, facilitan que las mujeres sufran más las 
consecuencias del conflicto, pues aparte de vincularse al mercado laboral, deben asumir las 
responsabilidades del sostenimiento de su familia. Hundek (2016), Guiza, Rodríguez & 
Moreno (2007).  
 
Las dinámicas sociales afuera y dentro del conflicto han estado moldeadas por las 
prácticas patriarcales, Cabrera, Caparro & Mora (2016). En el grupo armado, la vida privada 
de las mujeres era controlada, Mesa & Mayorga (2013). 
 
1.1.2.1.1 Procesos de Desarme, Desmovilización y Reinserción DDR  
 
El gobierno del presidente Santos desarrolló el proceso de desmovilización, llamado 
Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR), en éste las fuerzas combatientes, deben 
dejar las armas y realizar procesos de reincorporación a la vida civil, Cardona, Hazbun & 
Girón (2015), para estos autores la Reintegración es un proceso a largo plazo, que puede 
generar diferentes transformaciones sociales. “Los procesos de DDR están inscritos en 
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tensiones sociales que expresan prejuicios, prevenciones y estigmatizaciones, los cuales no 
permiten que surjan nuevas iniciativas”. (p.6) 
 
Las mujeres reinsertadas se enfrentan a diferentes situaciones de desigualdad o de 
exclusión social. Rodríguez (2013) afirma que los proyectos productivos están pensados 
básicamente en los roles tradicionales, y menciona que, en el ingreso a la vida civil, se siguen 
viendo presentes las relaciones desiguales entre hombres y mujeres. Para Hundek (2016) y 
Rodríguez (2013) en el proceso de reinserción no hay igualdad de género, ya que los 
hombres han recibido más oportunidades que las mujeres, esta limitación está arraigada a 
nuestra cultura colombiana.  
 
En el paso a la vida civil el temor al futuro se intensifica, se introducen nuevos 
factores en su cotidianidad, como preocuparse por el sustento diario, conseguir trabajo, las 
posibles deudas, tener un lugar donde vivir y cumplir con las demandas sociales. López 
(2010). En comparación con el hombre excombatiente se presenta una mayor crítica a las 
mujeres, por ejecutar acciones violentas, y por ir en contra de lo establecido para las mujeres, 
Londoño y Fernández (2006). Las mujeres reinsertadas cumplan funciones principalmente 
dedicadas al hogar, “al conformar nuevas familias, las identidades femeninas vuelven a estar 
asociadas con el hogar y la maternidad”, Esguerra (2012). 
 
Para Vásquez (2015), en el paso a la vida civil, las excombatientes sufren conflictos 
de identidad, ya que al desmovilizarse su referente de pertenecer a un grupo colectivo se 
rompe, como desmovilizadas buscan constituir su individualidad, sienten abandono 
(después de haber vivido en solidaridad), incertidumbre ante el futuro y de miedo por las 
amenazas constantes.  
2. Planteamiento del problema 
 
Después de la firma de los acuerdos de paz en el gobierno de Juan Manuel Santos, se ha 
dado inicio a los procesos de desmovilización, desarme y reintegración DDR, de las FARC. 
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Según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, hacia 2017 en las zonas transitorias de 
normalización, se encontraban alrededor de 7.140 personas de las cuales 2.085 eran mujeres, 
lo cual representa el 29%. Es decir que, de cada 100 excombatientes, 29 eran mujeres.   
 
Frente a la participación de las mujeres en los grupos armados, se han construido ciertos 
imaginarios e hipótesis, que han distorsionado los factores impulsores entre las mujeres que 
decidieron tomar las armas, alejándolas de su poder de decisión y autonomía.  Diferentes 
investigaciones han dado respuesta a las posibles circunstancias que incidieron en su 
decisión de insertarse a grupos armados.   
 
Las principales motivaciones se encuentran ligadas a la pobreza que les limitaba el acceso 
a oportunidades laborales y académicas; a la violencia sexual, al maltrato físico, y al 
reclutamiento.  Sin embargo, en algunos casos las mujeres han decidido alzarse en armas, 
por su cercanía a grupos guerrilleros, y como actoras políticas en búsqueda de diferentes 
cambios sociales.  
 
Si bien, se han identificado diferentes factores impulsores de inserción a los grupos 
armados, estos factores no deben ser generalizados, pues pueden matizarse en razones de 
tipo ideológico, político y personal a partir de experiencias particulares.  Estas características 
hacen de las mujeres excombatientes un grupo diverso, por lo cual es importante proponer 
estudios de enfoque diferencial, que permitan eliminar cualquier tipo de generalización. En 
este sentido, se deben considerar las particularidades del sujeto, para una comprensión más 
amplia que permita la construcción de diferentes modelos de intervención, desde la 
psicología, en la construcción de escenarios de paz y de cultura ciudadana, para la 
reinserción de excombatientes.  
 
En este caso, interesa indagar el proceso de significación del paso a la vida civil de una 
excombatiente de las FARC, que decidió vincularse voluntariamente al grupo armado y 
formó parte del él por diez años.  Como objetivos específicos de la investigación se considera 
importante identificar su contexto social, comprender como estaban caracterizados sus 
espacios sociales y relaciones sociales, antes, durante y después del grupo armado.  
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Se destaca cierto desequilibrio entre las investigaciones, ya que en la revisión 
documental, prevalece la visión de la mujer excombatiente como víctima del conflicto 
armado (reclutamiento, abuso sexual, trabajos forzados), por encima de la visión de la mujer 
que decidió vincularse voluntariamente, este desequilibrio pone de manifiesto el rol de la 
mujer en la sociedad frente al conflicto armado, un rol que ha estado moldeado por una 
cadena de violencia, que posiciona a la mujer como principal víctima del conflicto.  
 
De esta manera, se considera importante abordar la problemática desde la segunda 
perspectiva, en la medida en que permite comprender, el lugar que han asumido las ex 
combatientes (vinculadas voluntariamente al grupo armado) en su paso a la vida civil, a 
partir de su subjetividad y de su historia de vida. En este sentido, radica la importancia de 
investigar la significación, ya que de esta manera, se logra comprender el sentido que las ex 
combatientes dan al paso a la vida civil, el cual determinaría en cierta medida sus formas de 
relación y su papel en la sociedad.  
 
 
3. Desarrollo  
 
Marco de referencias conceptuales 
 
Los conceptos fundamentales de esta investigación son la significación, 
desmovilizado, paso a la vida civil, abordados desde una perspectiva social (histórico-
cultural) ya que fundamentalmente se indagará el sentido subjetivo. 
 
Según el Decreto 128 de 2003, desmovilizado es la persona que por su propia 
decisión abandona de manera voluntaria las labores como integrante de organizaciones al 
margen de la Ley, (Decreto 128 de 2003). Según (Moreno, 2009, p.69)  
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            La categoría desmovilizado hace referencia a quienes manifiestan voluntariamente 
su deseo de dejar las armas y se entregan a instituciones sociales tales como el 
ejército nacional, autoridades de la policía, la Iglesia u otros entes institucionales a 
los cuales acuden en el momento de su salida de la organización armada ilegal”  
 
Desde su perspectiva la desmovilización abarca aspectos relacionados con las 
normas nacionales, para que puedan reintegrarse y desempeñarse de manera productiva en 
labores legales que les garanticen su desarrollo personal y material. 
 
Moreno, 2009 propone en el paso a la vida civil como un concepto en el cual se 
puede comprender como un escenario de socialización, donde las personas desmovilizadas 
se reconstituyen como ciudadanos legales 
 
            El desarrollo de las actividades cotidianas luego de su desvinculación de los grupos 
armados ilegales y a través de los cuales los sujetos se integran a un campo social 
que oferta y demanda practicas distintas a las de la vida en la clandestinidad” 
(Moreno, 2009, p. 67).  
 
Para la presente investigación se tendrá como referente esta definición, 
principalmente por el lugar que el autor asigna las prácticas y acciones cotidianas que deben 
enfrentar las excombatientes.  
 
La significación (sentido) ha sido propuesta por González como “sentido subjetivo” y lo 
diferencia del “sentido” planteado por Vygotsky en diferentes aspectos: 
 
En primer lugar, el sentido subjetivo planteado por Vygotsky, se encuentra permeado 
principalmente por lo cognitivo, y su definición está determinada por la palabra, que es 
considerada por González (2008) solo uno de los procesos simbólicos que intervienen en el 
desarrollo del sentido subjetivo. Para él los sentidos subjetivos se encuentran definidos 
principalmente por los espacios simbólicos producto de la cultura, la familia, el género, los 
valores, la religión, etc.  
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En segundo lugar, para Vygotsky el sentido subjetivo es inherente a las configuraciones 
subjetivas individuales, por lo cual González considera que el sentido subjetivo no se debe 
analizar puntualmente en la expresión del lenguaje, pues para él el sentido subjetivo permite 
que las producciones simbólicas y emocionales que se configuran en la dimensión histórica 
y social sean expresadas. De esta manera, el sentido subjetivo sustenta un concepto de 
subjetividad, que a su vez implica la definición de subjetividad social, que no se limita al 
concepto de Vygotsky de un sentido individual o psique individual, González (2008).  
 
En tercer lugar, Vygotsky considera al sentido subjetivo como una producción 
psicológica, que no se encuentra directamente relacionada con el carácter objetivo de la 
experiencia, por lo cual González menciona que el sentido subjetivo aparece como resultado 
de las acciones y relaciones simultáneas que se dan en la vida social, y que por tal razón los 
sentidos subjetivos, se producen de manera diferente dependiendo de la historia y del 
contexto social, González (2008). 
 
Por otro lado, González (2008) plantea la posibilidad de una representación de la 
subjetividad en la cual aparece una relación inseparable entre la dimensión social e 
individual, “Esta definición de subjetividad representa la especificidad de los procesos 
psíquicos humanos en las condiciones de la cultura” p. 234. De esta manera, las 
configuraciones subjetivas individuales son producto de las experiencias vividas, donde el 
sistema, el contexto y las acciones trabajan de manera unificada. “Las configuraciones 
subjetivas representan sistemas dinámicos y en desarrollo, pero que expresan la 
organización de la subjetividad en su devenir histórico”, González (2008), p. 234.  
 
Los sentidos subjetivos constituidos en el orden de lo simbólico y de lo emocional, son 
producto de las experiencias vividas, que aparecen en la interrelación y la confrontación 
entre los sujetos que se relacionan en la actividad social, estos sentidos subjetivos emergen 
de las acciones y procesos vividos en espacios sociales en los cuales cada sujeto se encuentra 
integrado. González (2008). 
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Partiendo desde el enfoque histórico-cultural, González plantea el sentido subjetivo como 
una unidad simbólico-emocional, la cual se organiza en las experiencias sociales, donde la 
emoción y las expresiones simbólicas son estimuladas entre sí; para él la unidad simbólico-
emocional “es un proceso en el que se definen complejas configuraciones subjetivas sobre 
lo vivido, que representan verdaderas producciones subjetivas, en las cuales la experiencia 
vivida es inseparable de la configuración subjetiva de quien las vive” González (2008), p. 
234.  
 
Su definición de sentido subjetivo, se encuentra orientada al sentido como elemento 
constituido que constituye y define a la subjetividad, en la medida en que integra registros 
(sociales, biológicos, semióticos, etc.), en la organización subjetiva que está definida por la 
articulación de significados, procesos simbólicos y emocionales. “Los sentidos subjetivos y 
las configuraciones subjetivas, son producciones que tienen lugar en el curso de la vida 
social y la cultura” González (2009) p. 252.  
 
Como ya se había mencionado, para el autor la subjetividad implica una definición de 
subjetividad social, ya que en este sentido el concepto no se ve reducido a elementos 
propiamente individuales “los sentidos subjetivos no son exclusivos de las experiencias 
individuales, sino que caracterizan las relaciones diferenciadas que ocurren en los diferentes 
espacios de vida social del sujeto” González (2008), p. 234.  
 
De esta manera, para González (2008), la subjetividad social es la manera en que los 
sentidos subjetivos y las configuraciones subjetivas de diferentes espacios sociales se 
integran y forman un sistema que se alimenta de producciones subjetivas de espacios 
sociales diferentes.  
 
“La subjetividad social no es una instancia supraindividual que existe más allá de las 
personas, es un sistema de sentidos subjetivos y configuraciones subjetivas que se instala en 
los sistemas de relaciones sociales” González (2008), p. 235.  En este sentido, las personas 
son portadoras en su subjetividad individual de elementos y efectos que se dan en espacios 
de subjetividad social. 
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Método 
 
Se utilizó un método cualitativo, con diseño narrativo como estrategia de análisis 
orientado a la construcción de la historia de una mujer desmovilizada de las FARC, acogida 
al proceso de paz y que vivió aproximadamente diez años de militancia. Para obtener la 
información necesaria se aplicó una entrevista semi estructurada y la técnica del 
completamiento de frases, propuesta por González (2000). 
 
En este sentido, se abordó a la participante teniendo en cuenta que la naturaleza del 
ser, no se centra solo en el individuo y en su subjetividad, sino también en su interacción 
con los grupos con los cuales se comunica, por lo cual desde esta postura no se trabaja con 
“sujetos”, sino con actores sociales, que construyen la realidad y protagonizan la vida 
cotidiana.  
 
Más que hablar de un sujeto, se reconoce a un “actor social” que ya posee 
conocimientos que produce continuamente, por lo tanto, es alguien que actúa, piensa, y crea, 
y cuyo conocimiento conocido como saber popular, debe ser tomado en cuenta, pues es un 
sujeto de conocimiento que también piensa críticamente, actúa y reflexiona desde su realidad 
propia, construida a partir de las acciones y el discurso.  El carácter ético del paradigma, se 
centra en el respeto de ese Otro y su participación en la autoría del conocimiento producido, 
pues al reconocerse el valor del saber de este Otro, hay autoría compartida para el 
conocimiento. Montero (2004) 
 
Durante el análisis, se asignó a la participante el seudónimo de Adriana. Adriana es 
una mujer de aproximadamente cuarenta años de edad, que realizó estudios de educación 
superior obteniendo el título de médico veterinaria en la Universidad de Caldas, donde 
actualmente realiza un diplomado, se encuentra radicada en la ciudad de Manizales y vive 
con su pareja sentimental, también excombatiente de las FARC.  
 
La participante accedió a la entrevista de manera voluntaria, a través de una persona 
vinculada a una ONG, por medio de la cual se dieron acercamientos previos a la entrevista. 
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En el encuentro con la participante se explicó el propósito del trabajo, en qué consistía y 
cómo se desarrollaría, y se diligenció el documento en el cual daba su consentimiento para 
participar en la investigación. 
 
Se realizó una entrevista semiestructurada, con preguntas que exploraron el antes, el 
durante y el después de haber hecho parte del grupo armado, centrándose principalmente en 
aspectos de su vida familiar, relaciones de pareja y relaciones sociales.  
 
La información recolectada en la entrevista, se registró por medio de grabaciones y 
se transcribió de la manera más detallada y precisa posible, caracterizando inicialmente el 
contexto del encuentro, y el discurso de la participante, y registrando los intercambios que 
surgieron en la entrevista, las palabras, los gestos, los tonos de la entrevistada y los registros 
subjetivos (particularidades) que emergieron durante la entrevista. De igual manera, fue 
necesario escuchar los audios sucesivas veces, con el objetivo de completar y recuperar 
elementos omitidos en el registro de la información.  
 
Después de realizar la entrevista, se aplicó el completamiento de frases, las cuales 
estaban relacionadas con las categorías de la entrevista. Algunas frases seleccionadas: 1) 
Estar en la selva, 2) Ser combatiente, 3) Cumplir órdenes, 4) Vivir en la ciudad, 5) Conseguir 
trabajo hoy, 6) Mi familia, 7) Ser mujer es, 8) A veces me da miedo, 9) Mis ideas, 10) Mis 
expectativas.  
 
El contenido explícito de las frases no define su valor, ya que cada participante puede 
expresar diferentes sentidos subjetivos ante cada frase, independientemente de lo que 
inducen, el significado se produjo a partir de su subjetividad. El completamiento de frases 
permite expresar sentidos diferenciados en diferentes aspectos de la vida de las personas. 
Calzada (2010). 
 
El análisis de la información obtenida, se inició categorizando y clasificando los 
datos en diferentes temas y subtemas, identificados en el marco de referencias conceptuales, 
para facilitar la comparación constante, el análisis y la interpretación conceptual. Las 
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categorías de análisis correspondían al contexto social, configuraciones subjetivas y 
acciones y relaciones sociales, estos elementos permitieron dar cuenta del proceso de 
significación, pues para González Rey, en la relación de estos tres aspectos aparece la 
significación, denominada por él como sentido subjetivo.   
 
De acuerdo a estas categorías se realizaron comparaciones en este caso de su 
experiencia y su historia de vida, vinculando los fragmentos sobre un mismo tema, y 
conectando las nociones teóricas con el discurso de la participante, cabe resaltar que el 
análisis se estructuró a partir de tres momentos específicos de su vida, antes, durante y 
después de haber hecho parte del grupo armado.  
 
1) Contexto social: es importante caracterizar su contexto social, ya que, para el 
autor el sentido subjetivo se construye a partir de las experiencias vividas, 
determinadas por el contexto, y por los sistemas sociales.  “Los sentidos 
subjetivos y las configuraciones subjetivas, son producciones que tienen lugar en 
el curso de la vida social y la cultura” González Rey (2009).  
 
2) Configuraciones subjetivas: para González Rey (2008), las configuraciones 
subjetivas expresan la organización de la subjetividad, la cual está determinada 
por un contexto histórico cultural específico, por lo cual es importante analizar, 
su construcción de realidad, a partir de su historia.  
 
3) Acciones y relaciones sociales: finalmente, se analizarán las acciones y 
relaciones sociales como elemento constituyente del sentido subjetivo, ya que 
sentido subjetivo aparece como resultado de las acciones y relaciones 
simultáneas que se dan en los espacios sociales en los que el sujeto actúa. 
González (2008). 
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Análisis y discusión  
 
3.1 Contexto social   
 
Para González (2009) “Los sentidos subjetivos y las configuraciones subjetivas, son 
producciones que tienen lugar en el curso de la vida social y la cultura” p. 252, por tal razón 
se iniciará nuestro análisis caracterizando el contexto social, en el cual la participante se 
encuentra inmersa, antes y después del grupo armado.  
 
Se considera importante caracterizarlo desde las relaciones sociales establecidas en 
la vida cotidiana, ya que para González Rey el sentido subjetivo aparece, en la interacción 
social.   
 
La participante, proviene de un contexto urbano, específicamente de una ciudad con 
pocos habitantes, donde el comercio y la agricultura representan las principales fuentes de 
trabajo.  La distribución de roles entre hombres y mujeres obedece a una cultura patriarcal, 
donde las mujeres se dedican principalmente a las labores domésticas, y los hombres se 
encargan del sustento económico del hogar. Las creencias religiosas pertenecen 
principalmente a la religión católica, estas se encuentran arraigadas al contexto, aspecto que 
se ve expresado en las formas de pensamiento “conservadoras”, y en el rechazo a los nuevos 
ideales y valores.  
 
Sus estudios básicos (primaria y bachillerato) son cursados en instituciones públicas, 
el resto del tiempo cumple con sus responsabilidades académicas y colabora con los oficios 
de la casa. Sus excelentes resultados en las pruebas saber le permiten continuar sus estudios 
superiores, en esta época trabaja en el día y estudia en la noche, para cubrir con los gastos 
de la universidad y ayudar económicamente a su familia.  
 
La época universitaria le permite acceder a diferentes espacios informativos, en los 
cuales participaba activamente en debates, conferencias políticas y en las diferentes 
movilizaciones de la universidad, este contexto contribuyó en gran medida en su ideología 
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por lo cual adoptó una actitud analítica y critica frente a la situación del país, especialmente 
frente a las inequidades presentes en la sociedad y la insuficiencia del Estado para satisfacer 
las necesidades y la atención de las problemáticas sociales.  
 
Por otro lado, las relaciones de poder representan un factor determinante, ya que a 
través de su historia logra mostrar el rol de la mujer en su contexto, ubicándola en posición 
de subordinada, en su discurso refería que las mujeres de una u otra forma, enfrentan más 
responsabilidades, ya que generalmente cumplen el rol de madre, de esposa, y de 
trabajadora, y están bajo la mirada de juicios morales y se ejerce más autoridad sobre ellas. 
 
             “Digamos que a las mujeres siempre nos ha tocado ocuparnos de más cosas que a 
los hombres, porque las mujeres se tienen que hacer cargo de los oficios de la casa, 
entonces desde chiquitas nos enseñan que tenemos que lavar, cocinar, planchar todo 
eso entonces yo siempre me pregunté porque nos toca hacer todas esas cosas”. 
“Siempre me preguntaba por eso, porque en la vida a las mujeres nos toca hacer 
tantas cosas, por ejemplo, cuando uno tiene un hijo la responsabilidad es más de la 
mamá que del papá, entonces esa parte siempre como que me ha hecho pensar”. 
(Entrevista personal, Adriana, 21-09-18). 
 
De esta manera, su contexto se ha caracterizado por cierta opresión social y 
vulnerabilidad socioeconómica, aspectos que contribuyeron a su decisión de tomar las 
armas, tal como lo plantean  Delgado & Fernández (2011), Ossa (2013) y Castrillón (2015).  
 
Finalizando su carrera universitaria, se trasladó a un municipio del Valle del Cauca 
a realizar su año rural aspirando a ser médico veterinaria, en esa época trabajaba en una 
hacienda. En medio de su trabajo, conoció al frente (grupo armado) que operaba en esa zona, 
pues los guerrilleros visitaban frecuentemente la hacienda en la cual trabaja.  
 
El contacto frecuente con el grupo armado, le permitió volver a espacios de activismo 
político, pues podía expresar sus ideas libremente, por lo cual se sintió identificada con los 
ideales del grupo armado, considerando que tenían “ideas interesantes” y similares a las 
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suyas.  Por medio de esta interacción, sus ideales políticos se vieron impregnados por la 
ideología del grupo armado, y después de culminar sus estudios profesionales decide 
vincularse al grupo armado.   
 
En este sentido, se concuerda con los hallazgos de Castrillón (2015), para este autor 
la ideología, la posibilidad de ser activas políticamente y hacer parte de un grupo organizado 
representaron factores importantes en la inserción al grupo armado. Sin embargo, se 
diferencia, ya que para este autor la violencia intrafamiliar, y los trabajos forzados, 
impulsaron la vinculación de mujeres al grupo armado, aspecto que no se identificó en la 
investigación. De igual manera, nuestros hallazgos concuerdan con los planteamientos de 
Ibarra (2008), Ramírez (2009), Valencia & Daza (2010), Delgado & Fernández (2011), ya 
que las condiciones de precariedad, la opresión social y la sensibilidad social, han llevado a 
las mujeres a tomar las armas, aspectos identificados en la participante.   
 
De acuerdo a lo anterior, se puede decir que esta investigación no coincide con 
estudios defensores de excombatientes víctimas, del reclutamiento, del abuso sexual y de 
los trabajos forzados, pues en nuestro caso, el grupo armado significó para ella establecer 
relaciones sociales de colectividad, de igualdad, y de respeto. 
 
Ingresó al grupo armado, en el Valle y después de unos meses, se trasladó al frente 
que operaba en un municipio del Cauca, el grupo recibía ingresos de los campesinos (dinero, 
comida, elementos de aseo), ya que se encargaban de cuidar las zonas rurales y adecuar las 
carreteras. Las labores del grupo armado eran equitativas, pues en este sentido, no había 
distinción entre hombres y mujeres, pues tanto hombres como mujeres cumplían las mismas 
funciones.  
 
“Sí había tiempo libre, sino que era poquito porque pues el mayor tiempo del 
día la pasaba uno ocupado arreglándole los caminos a los campesinos y de los 
indígenas porque el Estado no está en el área rural entonces nosotros teníamos que 
resolverle esas cosas a la gente”. (Entrevista personal, Adriana, 21-09-18). 
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El tiempo libre dentro del grupo armado, estaba caracterizado por espacios que 
dependían de los gustos de cada integrante, en algunas ocasiones ella leía, cocía sus libros y 
organizaba sus cosas personales. De igual manera, estos espacios se caracterizaban por 
debates, sobre temas internos del grupo armado, estos espacios representaban para ella, un 
tipo de asamblea en la cual, se ejercía la democracia pues todas las ideas eran tomadas en 
cuenta. El contexto social del grupo armado, significa para ella una forma de vida colectiva, 
que pretendía mejorar la situación del país, y en el cual se construían relaciones de 
hermandad, y de amistad ya que todos luchaban por la misma causa, se tenían en cuenta las 
opiniones de todos los integrantes del grupo, y eran valorados por sus ideas, pues allí sus 
ideas eran escuchadas y su valor como mujer, no dependía de sus atributos físicos.  
 
“Allá era una relación de hermandad y de solidaridad con ellos, siempre 
estábamos apoyándonos unos a otros, entonces pues todos éramos muy conscientes 
de que éramos compañeros y por eso teníamos una relación de solidaridad”. 
(Entrevista personal, Adriana, 21-09-18). 
 
En este sentido, se podría decir que, en nuestro estudio, se encuentra discrepancia 
con los hallazgos de Cruz & Rodríguez (2016), Marciales (2013), pues concluyen que en los 
grupos armados se presentaban dinámicas machistas (relaciones forzadas) donde las mujeres 
eran víctimas de abuso sexual, se ejercían diferentes tipos de violencia, y trabajos forzados, 
aspectos que para la participante solo significan un mito.  
 
Después de pertenecer diez años al grupo armado, decide desvincularse, refiere a su 
pareja sentimental (también exguerrillero) como la razón principal para su desvinculación, 
sin embargo el acuerdo de paz de alguna manera, la obligó a dejar las armas, pues no quería 
ser parte de las disidencias de las FARC. Su desmovilización se realiza en el Cauca, refiere 
que estuvo un tiempo en una de las zonas de concentración, posteriormente, se dirige a la 
ciudad de Manizales, en compañía de su pareja.  
 
En este sentido, se identifica cierta contradicción en su postura frente a su historia 
de vida, pues  aunque en su discurso refiere el acuerdo de paz, como la principal razón de 
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su desvinculación del grupo armado, en su historia se identifica que esta razón no representa 
como tal el factor determinante de su decisión, pues al final termina desvinculándose por su 
pareja sentimental, aspecto que la introduce en el sistema al que ella ha cuestionado a lo 
largo de su vida, y al que llama “tradicional” y “machista”, pues de alguna manera decide 
cambiar su estilo de vida, por la compañía de un hombre, asumiendo el rol y el lugar que 
para ella la sociedad les ha asignado.  
 
Desde su experiencia como desmovilizada, significa su paso a la vida civil, como un lugar 
sin ningún tipo de apoyo, ya que el Estado no les ha garantizado seguridad, vivienda digna, 
ni ayuda económica, y no les ha brindado debida atención, pues ha recurrido a instituciones 
públicas y no ha recibido respuesta. No se debe dejar de lado, que su vida como 
desmovilizada, ha estado caracterizada por la falta de oportunidades de trabajo, y el 
abandono del Estado y de las FARC como organización política.  Su paso a la vida civil, 
implica insertarse en un contexto en el cual la desaprobación social caracteriza las relaciones 
sociales. 
 
“Volver a empezar hoy en día es muy difícil creo que cumplir las expectativas 
que uno tenga está como complicado por todo lo que ha estado pasando, porque es 
un país donde no hay muchas oportunidades que digamos, es muy difícil porque no 
tenemos el apoyo de nadie” “ El Estado no ha garantizado van como sesenta 
excombatientes asesinados y pues mucho miedo y mucha zozobra, uno sale y ni 
siquiera tiene una vivienda digna donde vivir le toca a uno pagar arrendo, al Estado 
no le interesa lo que pase con nosotros y a las FARC tampoco, porque ellos están 
pendientes de sus propios intereses” (Entrevista personal, Adriana, 21-09-18). 
 
Al retornar a su ciudad de origen identifica que su contexto no ha cambiado, persiste 
la distribución tradicional de roles entre hombres y mujeres, ella actualmente cumple labores 
domésticas, que desde su perspectiva  la ubican en una posición inferior. Se inserta en un 
contexto, en el cual las tradiciones religiosas se conservan en gran medida, y en el cual no 
se han presentado grandes cambios en la ciudad (infraestructura, gobernantes, creencias 
religiosas, fuentes de trabajo).  
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La mayoría de trabajos corresponden a trabajos informales (comercio, agricultura), 
los hombres siguen representando una figura de autoridad, ya que se siguen encargando del 
sustento diario de sus familias, y generalmente, las mujeres se encargan de las labores de la 
casa, porque hay pocas oportunidades de trabajo, pues después de varios intentos no ha 
logrado vincularse laboralmente. De igual manera, el contexto educativo sigue presente, 
pues actualmente cursa estudios superiores en la universidad (diplomado).  Sus relaciones 
sociales son limitadas, y se remiten principalmente a lo académico. Sus intereses y gustos 
se mantienen, pues en su tiempo libre, le gusta leer, y ver telenovelas.  
 
Ha representado insertarse de nuevo en una sociedad machista, en la cual las mujeres 
se encuentran en desventaja, pues las mujeres siguen realizando oficios domésticos, tienen 
pocas oportunidades de trabajo, y en las dinámicas sociales se siguen construyendo 
relaciones de poder. Por lo cual es importante retomar los planteamientos de Capote (2012), 
pues menciona que la figura de la mujer en la sociedad colombiana, ha sido introducida en 
una idiosincrasia machista, en la cual las mujeres han vivido en una cultura patriarcal. 
 
“A las mujeres se nos sigue viendo como un objeto como quien dice el hombre 
entre más mujeres tiene es más hombre, entonces por eso digo y además de eso, si 
uno va en contra de lo que piense la sociedad o de lo que uno tiene que hacer como 
mujer (cocinar, lavar, criar hijos) entonces no valemos nada, si hasta está mal visto 
que una mujer se quede sola y decida no tener familia, también el que valla en contra 
de los pensamientos de la sociedad simplemente tratan de callarlo porque así no sirve 
por eso digo que es una sociedad muy indolente”.  (Entrevista personal, Adriana, 21-
09-18). 
 
 
3.2 Acciones y relaciones sociales – Sistema de relaciones  
 
Para González (2008), el sentido subjetivo aparece como resultado de las acciones y 
relaciones simultáneas que se dan en la vida social, por lo cual los sentidos subjetivos, se 
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producen de manera diferente dependiendo de la historia y del contexto social.  Por esta 
razón se analizarán sus relaciones entorno a la familia (como estaba constituida, sus 
dinámicas familiares), a su relación de pareja, (que la caracterizaba) y sus relaciones sociales 
(que caracterizaba sus formas de interacción) en las instituciones a las cuales perteneció, 
(universidad, trabajo). 
 
Antes del grupo armado, sus relaciones familiares se caracterizaban por ser 
limitadas. No se identifica ningún tipo de relación con sus padres biológicos, por lo cual, 
sus abuelos asumieron su rol de padres, y fueron representados por ella de esta manera.  En 
este sentido su relación familiar estuvo caracterizada por el abandono de sus padres, 
especialmente de su madre, por lo tanto, no recibió ningún tipo de apoyo de su parte.  
 
La pobreza, y el estado de salud de sus abuelos no le permitieron construir planes a 
futuro con ellos, por lo cual en esa etapa de su vida no refiere expectativas de su futuro.  
Tiene su primer noviazgo a los quince años, en esta época, no realizaba muchas actividades 
sociales, con su pareja, pues no contaban con recursos económicos, por lo cual no construyó 
expectativas y planes a futuro con su pareja.   
 
Se identifica, que en su relación de pareja asume aparentemente un rol sumiso, donde 
el hombre impone ciertas normas, donde debe actuar en función de cumplir las expectativas 
del hombre y donde tal vés era tratada como un “objeto” del cual se tiene dominio, pues en 
esta relación el hombre se encarga principalmente de “disponer” de su pareja, y la mujer de 
actuar en función de lo que el hombre impone, para conservar la relación amorosa.  
 
“Él tenía un pensamiento como que él tenía que ser el de todo, de invitar a 
salir y cosas así, y pues yo me le tenía que portar bien para que las cosas funcionaran, 
entonces pues por eso tampoco casi salía a ningún lado, yo salía era con él”. 
(Entrevista personal, Adriana, 21-09-18). 
 
En esta etapa de su vida, no realizaba muchas actividades y sus relaciones sociales 
son limitadas, ya que se dedicaba principalmente a realizar sus tareas académicas, y a ayudar 
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a su abuela con las labores domésticas. Cuando ingresa a cursar sus estudios superiores, 
construye relaciones de amistad con sus compañeros.  
 
González Rey (2008) plantea que  Las configuraciones subjetivas individuales son 
producto de las experiencias vividas, donde el sistema, el contexto y las acciones trabajan 
de manera unificada, aspecto identificado en la historia de Adriana, ya que estas dinámicas 
(relaciones de amistad), y las experiencias vividas en el contexto de universidad pública, le 
permitieron adoptar su postura crítica frente a la situación social y política de esa época, ya 
que el tiempo libre (que era muy poco), estaba caracterizado por espacios donde podían 
expresar sus ideas acerca de la sociedad y de política.  
 
En el grupo armado, construyó relaciones democráticas pues al interior las ideas de 
todos los miembros eran valoradas, por lo cual se podría decir que, las dinámicas de 
hermandad y solidaridad, en el grupo armado le permitieron representarlo como un espacio 
democrático.  Como lo menciona González (2008), los sentidos subjetivos son producto de 
las experiencias vividas, que aparecen en la interrelación entre los sujetos que se relacionan 
en la actividad social.  
 
 Sus experiencias en el grupo armado y su relación con sus compañeros, le permitieron 
representar el grupo armado como un lugar socializador en el cual se fundaban relaciones 
respetuosas y tolerantes, para González (2008) los sentidos subjetivos están caracterizados 
por las relaciones que se dan en diferentes espacios de la vida social, por lo cual se podría 
decir que, las dinámicas de hermandad y solidaridad, en el grupo armado le permitieron 
representarlo como un espacio democrático.  Cabe resaltar que, para ella las prácticas 
cotidianas en el grupo armado eran acciones colectivas, y el trabajo que realizaba en las 
FARC, suplía la ausencia del Estado en las zonas rurales.  
 
“Allá era una relación de hermandad y de solidaridad con ellos, siempre 
estábamos apoyándonos unos a otros y además porque estábamos luchando por una 
misma causa, entonces pues todos éramos muy conscientes de que éramos 
compañeros”. (Entrevista personal, Adriana, 21-09-18). 
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Finalmente como desmovilizada, sus dinámicas sociales cambiaron en gran medida, pues 
el contacto con su familia, y sus amigos es limitado. En este sentido, se identifica cierta 
inhibición pues de alguna manera evita contacto con los demás (vecinos y compañeros de 
estudio), por miedo a ser discriminada. Por otro lado, la vida civil no ha implicado 
expectativas en su vida, pues a pesar de contar con recursos personales para realizar un 
proyecto, no es de gran valor en su vida, debido a sus experiencias laborales (pocas 
oportunidades de trabajo). 
 
“Lo más difícil es llegar y tener que volver a empezar de cero, de cero, de 
cero, llegar uno sin ropa, sin nada tener que empezar absolutamente de cero, porque 
como te dije realmente nosotros no tenemos el apoyo de nadie, ni siquiera de la 
misma sociedad, porque es muy difícil que den trabajo y todas esas cosas, yo creo 
que más que sea difícil con la familia es con el país como tal porque nosotros no 
tenemos oportunidades de nada y nos encontramos con situaciones difíciles”. 
(Entrevista personal, Adriana, 21-09-18). 
 
En este sentido, representa los espacios laborales como lugares en los cuales, se siguen 
presentando dinámicas de poder, el trabajo para ella implica dificultades en lo emocional, 
pues mencionaba que el trabajo sería “una tortura”, pues estaría constantemente bajo la 
mirada de los demás. “Esta es una sociedad muy dividida donde no respetan los 
pensamientos y las opiniones de los demás, además allá no criticaban aquí uno no puede 
hacer nada porque la gente anda pendiente de los demás”. (Entrevista personal, Adriana, 21-
09-18).   
 
De acuerdo a lo mencionado, representa la sociedad como un lugar intolerante e 
irrespetuoso, en el cual aparecen dinámicas y sistemas conservadores por lo cual representa 
la sociedad como un lugar en el cual, no se construyen relaciones democráticas, ya que la 
sociedad se limita a juzgar sin ningún tipo de respeto, a las personas que piensan diferente.  
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La reinserción de excombatientes, está inscrita en tensiones sociales que expresan 
prejuicios, prevenciones y estigmatizaciones, Cardona, Hazbun & Girón (2015).  En este 
sentido, se podría decir que representa su papel de desmovilizada, como un rol que implica 
cierto conflicto y rechazo de la sociedad, por lo cual ha tomado una posición reservada frente 
a su pasado, y ha tomado cierta distancia de personas allegadas (vecinos, conocidos).   
 
“Por ejemplo, en estos días estaba hablando con un viejito en un parquecito 
el me preguntó que por quien iba a votar y yo le dije que por Petro entonces me dijo 
que él iba a votar por Duque, entonces se paró una señora y casi me pega, me trato 
mal y me dijo que como se me ocurría que iba a votar por Petro que no sé qué re 
agresiva entonces yo pensaba en mis adentros ¡jum, entonces que diría si supiera que 
yo soy excombatiente!” (Entrevista personal, Adriana, 21-09-18)  
 
Su postura crítica frente a la sociedad se mantiene, ya que representa la sociedad como 
un lugar, donde hay pocas oportunidades de trabajo, intolerancia, y las mujeres son 
valoradas únicamente por sus atributos físicos. En este sentido, se confirma la hipótesis de 
Londoño & Fernández (2006), Esguerra (2012), Rodríguez (2013), Hundek (2016), pues 
concluyen que los proyectos productivos están basados en roles tradicionales (costura, 
peluquería, restaurantes), que siguen alimentando las relaciones de género desiguales, por 
lo cual las mujeres se enfrentan a la precarización del trabajo. 
 
Su cuestionamiento del rol de la mujer en la sociedad, estuvo presente desde antes de 
iniciar sus estudios universitarios, producto de sus relaciones familiares y sociales, sin 
embargo, este espacio de alguna manera fue determinante en la construcción de su 
subjetividad social, que también determinó su subjetividad como ser individual.  
 
De esta manera, se podría decir que su subjetividad (social) está marcada por una postura 
crítica, frente a las dinámicas sociales, y al papel del Estado, producto de un contexto 
educativo, en el cual, por medio de las dinámicas y espacios sociales, se desarrollaba una 
sensibilidad social. Estas dinámicas le permitieron cuestionar el orden socialmente 
establecido, configurando así su subjetividad desde una postura crítica, frente al papel del 
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Estado y de la mujer en la sociedad, lo cual le permitió luchar para alcanzar cierto cambio 
social.  
 
De acuerdo a estas dinámicas sociales producto del contexto educativo universitario, y  a 
su historia familiar, caracterizada por la pobreza y la inequidad (poco acceso a servicios 
públicos, sistema de salud, y bajo salario), el grupo armado, es significado positivamente 
pues para ella las dinámicas allí construidas daban cuenta de la igualdad, la equidad (todos 
los miembros gozaban de los mismos beneficios, no existía jerarquía ni dominación) y la 
tolerancia a ideales diferentes.  
  
Si bien en los resultados de la investigación, se encontraron diferencias y similitudes con 
los estudios retomados en la revisión bibliográfica, nuestros hallazgos permitieron 
diferenciar el estudio desde tres aspectos diferentes. 
 
En primer lugar, la participante significa la sociedad como un lugar “represivo”, pues  en 
la vida civil ha perdido en gran medida, espacios democráticos que caracterizaban su etapa 
universitaria y militante, en este sentido se puede decir que, las dinámicas sociales de su 
contexto, limitan otras formas de pensamiento. Estas configuraciones subjetivas, 
representan sus propias dinámicas sociales, las cuales son significadas por ella, como 
dinámicas que alimentan la desigualdad y las relaciones de poder.   
 
En este sentido, González Rey (2008) plantea que en la representación de la subjetividad 
aparece una relación inseparable entre la dimensión social e individual, aspecto que se 
identifica en la participante pues su contexto social, ha jugado un papel determinante en su 
construcción individual y en sus formas de relación social.   
 
Por otro lado, su postura crítica frente al papel del Estado se mantiene, pues lo ha 
significado como agente opresor y perpetuador de las dinámicas establecidas. Si bien para 
ella el Estado no garantizó sus derechos humanos antes de vincularse al grupo armado, en 
su vida de desmovilizada, no ha cumplido con los acuerdos establecidos en el proceso de 
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paz, pues no ha garantizado las condiciones necesarias para la reinserción de 
excombatientes. 
 
En segundo lugar, para ella, Colombia es una sociedad en la cual se presentan pocas 
oportunidades de trabajo, en este sentido, se identifican los planteamientos de Hundek 
(2016), pues menciona que en la sociedad las mujeres se enfrentan a la precarización del 
trabajo, ya que estas se vinculan al mundo laboral en condiciones desfavorables.  Por esta 
razón la participante considera que debido a la falta de oportunidades sus expectativas han 
sido difíciles de cumplir.  
 
Por otro lado, ser parte de la sociedad civil, ha representado, adoptar nuevas prácticas, y 
sobre todo responsabilidades. De igual manera, para ella la dinámica del grupo armado, no 
era tan monótona, y no se vivía pensando en el mañana, aspecto para ella muy marcado en 
la sociedad.  
 
“Pues muchas cosas cambiaron porque ahorita tengo que ser más callada, más 
prudente y tengo que ser más mesurada con los gastos de mi casa, tengo más 
responsabilidades como cumplir con las tareas de la casa, responsabilidades con mi 
pareja, ahora nos toca calcular más el dinero por la cuestión de gastos por ejemplo 
los recibos, la salud, los elementos personales por ejemplo ahorita me toca no ser tan 
derrochona” (Entrevista personal, Adriana, 21-09-18). 
 
 De esta manera, se confirma la hipótesis de López (2010), pues considera que en el paso 
a la vida civil el temor al futuro se intensifica, ya que se introducen nuevos factores en la 
cotidianidad, (preocupación por el sustento diario, por conseguir trabajo, por tener un lugar 
donde vivir y por cumplir con las demandas sociales), aspecto identificado en la participante, 
pues en el grupo armado, sus necesidades eran suplidas por el grupo, en la medida en que 
proveía alimentación, implementos de aseo, y lugares donde vivir, así sus responsabilidades 
no iban más allá de realizar trabajos asignados (arreglar cercas y carreteras, encargarse de 
sus cosas personales), sin tener que preocuparse por suplir por si misma estas necesidades.   
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En tercer lugar, ha configurado subjetivamente, la sociedad como un lugar en el cual se 
siguen estableciendo relaciones machistas, y tradicionales que no permiten y limitan otras 
formas de pensamiento, (ideas políticas, o ideas sobre el rol de la mujer). Donde la mujer 
sigue asumiendo un rol sumiso frente a su pareja, a los ideales dominantes y a la sociedad.  
 
4. Conclusiones  
 
El enfoque histórico cultural, y el concepto de sentido subjetivo propuesto por González 
Rey (2008), permitieron abordar el estudio desde una perspectiva particular, con la cual se 
logró comprender la singularidad de la participante, aspecto que se debe tener en cuenta en 
la construcción de modelos de intervención.  
 
De acuerdo a su historia, a su contexto, a sus relaciones sociales, y a sus experiencias 
vividas, la participante significa su paso a la vida civil, como un lugar en el cual no solo se 
enfrenta a dinámicas de desigualdad hacia la mujer, sino también hacia los excombatientes, 
pues para ella ser desvinculada implica enfrentarse a situaciones de exclusión social, por lo 
cual su proceso de reinserción se ha visto inscrito en tensiones sociales, que significan para 
ella construir relaciones de discriminación, especialmente por su historia y por sus ideales 
políticos pues van en contra de los ideales dominantes.  
 
El paso a la vida civil, significa para ella volver a una sociedad machista, y cerrada, de la 
cual decidió desintegrarse en búsqueda de cambios sociales, que cada vez naturaliza dichas 
formas de relación, y que no permite generar cambios en la estructura social, una estructura 
en la cual se alimentan las relaciones de poder, y se establece el rol de la mujer marcado por 
una cultura patriarcal, que no considera otras posibilidades para las mujeres, pues son vistas 
como un objeto.  
 
Para ella estar inmersa en la cultura colombiana, significa establecer relaciones que no 
están basadas en la libertad de pensamiento y en el respeto por los ideales, considerándolos 
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barreras para la construcción de cambios sociales. Es decir que la vida civil, significa para 
ella hacer parte de una estructura social, que no presenta mayores cambios (a nivel social), 
y en la cual se alimentan las relaciones de desigualdad y de intolerancia. 
 
Finalmente, el aporte de la presente investigación refiere a la importancia de 
considerar que los factores de inserción a los grupos armados son diversos, por lo cual es 
importante proponer estudios de enfoque diferencial, que permitan eliminar cualquier tipo 
de generalización. No todas las mujeres fueron víctimas del conflicto armado, y reinsertarse 
a la sociedad civil, no siempre representa una “oportunidad”, por lo cual se resalta la 
importancia de proponer modelos de intervención desde nuestro campo, que permitan 
abordar aspectos subjetivos de la persona. 
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